


















































































































































































































「讀其書不知其人可乎」同理，學母直希望?解老師，因 此老師要作一自哉介紹，以及自己對國家之貢獻也于說 明，以期人格感召。(如家矢前在戰笠將軍領導之「軍 統」工作，許多可歌可泣之愛國故事，個人在社會軍中 之表現等)
2
一般教學均是老師講學生聽:要提倡討論教學方式， 雙向交流，以發揮更大教育功能。
1
將我國光榮歷史以及國際現勢相機運用，以按奮學生之 民族精神。
ω
如二次大戰，日本帝國主義教風掃落葉將英
、美、荷在東南亞屬地攻陷，但中國卻能愈戰愈勇使外 人刮目相看。
ω
如「異域」一書中我在緬甸之游擊隊，
本置之「死地而後生」之精神，大無畏精神將共匪，緬 軍打敗而雄大起來。
81 一